








de la ignorancia). Si hebiera vivido en-
tonces Isa las se hablid escusado de pre-
gunlar: (¿Dónde está el director de los
párvulos? Habla -aparecido sobre la tieml
~I que pedfa Jeremfas en sus lamentos
para consolar a los pequeiluelos que pe-
dfan pan }' no encol/lraban quien Se los
partiera. El vaticinio del cielo se cumplió
y aquel santo que a los seis años estaba
ya con vertido en maestro de la infancia
• •
renuncia después la ¡"'Wra y el Capelo
por no privarse de enseñar a los hijos de •
los pobres. ¿Cómo no ocuparme de Ca-
tasanz al querer hablar de los nl~os,
cuando ese Job de la ley de gracia, como
le llama la iglesia, estuve tan fnfimamenle
unido COI1 elfos que sólo Ii:! muerte pudo
,se~ararlos? ¡Qué no pU,diera yo alimentar
mi mente en aquella fuente de ternura y
allJor a la niñez para pinlarla como es, pa-
ra decir lo qu~ representa, para anunciar
lo .que (a espeli:ll Me lengo que contentar
con su recuerdo y mi adruiración; he ofre-
ciJo definir e niño lal como lo veo en mi
mente, y a los nt~os se cumple siempre lo
que se If'-s ohece.
Los niños son los seres que rfen con
toda la boca. lloran con todos los ojos, y
aman con todo el corazón. Ellos son el
molivb qlJe nos obliga a pensar. el esli-
mulo que nos lleva al trabajo, y nueste(
consuelo en las horas de descanso. Son
los Que pUrifican nllestro id,ama Quitando
las irregularidades de lt,IS verbos; los que
enseñan la naturale7a pura sin los vclo~
del arle, y Jos que descubren los hechos.
sin las eXCUSJS de la malicia. Los niños•
SOll los i1ngeles de la tierra. lo~ renuevos
de la humanidad y la música del hogar,
Ellos 5011 1ft alE'glfa en el festín, el regoci-
jo en la felicidad ji el palla de lágrimas en
la desgracia DICe muy bien un moderno
literato, que 11118 casa sin niños es un
tieslO sin flore;.
Los /lifios SOIl la figura h·ro·ana. :;Iel án-
gel, el tipo de los mensajeros del cielo y
el prinCipal adorno de IllS obras del arte.
Ellos SO'l el lf'zO que une a los esposos,
el medIador que reconcilia a los padres
enojados y el bálsamo que robustece sus
cansadas fuerzas. Son el espejo donde
se mira la inocencia, el sagrario, donde se
cobija la cflstirlad, y el afcáz'lr donde se
refugi.t fa esperanza. Los ni~os son los
qut' nos regalan la verdad desnuda, que
solo brota ya de les labios de la Inocen·,
da; SOIl el prlncipio de una historIa, el
medio de una gracia y el fin de las obras.
Los niños son los que nos hacen senllr el
amor ardlen¡e y sincero Con sus !ierr.os.
besos; los que nos dan la mayor felJcid¡IlJ
que puede di.ifrularse en la tierra al opri
mlr nuestros cuellos l.:on sus braz.os. y los
que nos adelanlan el cielo, al pronunciar
.balbuciente el nombre de oadre. j~n ver
dad que un mltrimomo sin hijos son do..
árboles de sombra!






extranjero 1f &O pesetas ano.
Lo, niños ante
mugre Que dejaron los rojos para hacer la
ciudAd habitable de nuevo. En fin; aqul.
donde se formaban colas interminables
ante cUülquier estabiecim:ento que pusiera
a la venta algo comestible-chufas Ola·
chacadas, por ejemplo '. los escaparates
aparecen rebosanles, y desde oyer para
ttlgunos, desde hoy para todos los madri-
leños, se ..·ende sin limitación el pan blan-
co, muy parecido al que se comia anles
de la guerra.
Es posible-todo es posible-que los
insensatos que andan por el mundo sin te·
n~ una noción exacta del tiempo y del
espacio; que !os pes:mislas que sólo viven
el gusto en un ambiente de funeral. miren
lo que falla todavía o, fracasados por su
parte, bt¡squen dotas para anunciar fraca-
sos. Pero el oirles sólo constituye un
error. Los c¡ue gannroll, l.:OmenZálldola sin
apenas medios materiales. la guerra; los
que I"n estos meses escasos han sabido
realizar la transformación_ visible. de Ma-
drId y la que se está realizando en toda
España, tienen merecidil nuestra confian-
fa. Una confiama alegre que, si no pide y
es'pera milagros. que están rf'servados a
la DivinIdad. se basa en la certt>za de que
no se descuidará medio ni esfuerzo para
apresurar la convalecencia de la terrible
enfermedad que ha sufrido la Patria.)
En todos los siglos ha der;aréldo la
providencia en favor de la rélzón del hom
bre séres privilegia Jos. anlon.:has brillan·
les y genios prácticos, para dirigirla y
elevl:lrlH por el carnillO de la virt:.ld y de
la cienda. Ella hizo brotar en el suelo de
Illl'tslra España a San Ignacio de Lo)'ola.
joya preciosa que brilló luciente en la
historia del catolicismo; bálsamo consola-
dor del alma contemplativa; y sol de la
juventud. cwe iluminadB con sus rayos
dlÓ un rápido imDulso a las ciencias. y
ondeó triunfante el pendón de la sabidu-
ria qtie yacia postrado. Ignacio murió y
la prOVidencia como queriendo descansar,
plegó sus alas sobre su tumba. El cuidado
e interés de Dios por la inteligencia del
hombre se redobló con este descanso. y
remontando otra vez el vuelo. y casi ago-
tando su poderio, para enjugar las lágri-
mas que la humanidad verlla por la pér-
dida de Ignflcio, le concedió a los cuarenta
días a José Calasanz. Si grande era el
vaclo dejado por el primero, las doles
con que el cielo ·eviste al destinado para
llenarle fueron inmensas.
Al remontar la imaginación hasta el
nacimiento de José ocurridp el 11 de Sep
tiembre de 1556. paréc~me olr la vez del
Padre celestial que dice ai mundo.: ~A$i
como un dla mandé a mi Hijo para que
redimiera la humanidad de la esclavitud
del pecado, ahora mando -al padre de los·
niños para que la redima de la esclavitud
JACA '31 d. Ago.'o d. 1939,
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«De pacen dominodiebus nostris.»
El famoso cPertinax~,de «LIOr-
dre), ha hecho historia de las ten-
tativas del Soberano ~ontifice para
llegar a una conferencia de los Es·
tados europeoS, pero les atribuye
una interpretación especiosa y ci-
catera, para acabar_ icomo siem·
pre! -arrimando el ascua a la sar-
dina soviética, por entender que
es ineludible la participación de
Rusia" '1 que por ello, la S~nta
Sede debe vencer sus recelo.s y su
desconfianza hu.,;ia el Estado ca
munista del Orientel:uropeo.
. «Le Temps» ha consagrado sus
editoriales a comentar las palabras
de Pío XII, entendiendo que para
que haya creido necesario pronun-
ciarlas, t:s necesario q.ue la situa-
ción aparezca critica aun a ios
ojos de aq uellos q ue no desesplran
de ver mantenida la paz. Pero no
se ha'ce eco el periódico de la su-
prema caridad y elevado espiritu
que las ha animado.
La mayor oposición a los fervo-
rosos deseos del Pontlfice no eSlá
pues, como se ve, en los que siste-
máticamente señalan como «enc-
m igos de la paz».
Ello 1)0 obsta.para que hacia el'
Vaticano se dirijan las miradas
del inundo en estos momentos de
angustia. Pero es necesario que su
voz sea escuchada con sincero f~r­
vor en ladas las esferas.. •
S610 as! será posible que la luz
que irradian ilumine todas las
conciencias y apague el volcán trá-
gico de la guerra ...
y que la paz resplandezca entre
los hombres de buena voluntad ...
Oe "Amanecer.
~Como el individuo que acab<t de p.lra·
" vesar ur1a grave crisis. que pasó~muchos
días entre la vIda y la muerte. y que. pos·
trlJdo aún, advierle que se fué la dolencia,
y elida dla, cada hora que pasa, recobra
alguna de sus potencias. asl es la Siturl·
• •
ción de España, después de la guerra y
loonda la paz victoriosa. En Madrid se". .
h'l duplicado. en epenas cinco meses, el
servicio de tranvlas. y funciona d~ nuevo
una linea. bien imporlante, del ~etropoli·
tano. Cantidades imponderables de des-
infeckmtes, de deslnsecticidas. de pintu-
ra. o simplemente de agua clara, van ex-
pulsando los parásitos y van limpiando la
EL VATICANO
JACA: Una peseta rrimeSf1"!.•
REDACCiÓN Y ADMINISTRACI(JN m.
Calle Mayor, 32 I
BLANCO
az entre los hombre'5 de buena
voluntad
NO XXXIII
CaJ dla que pasa, en estos dfas
jn ustiosa zozqbra, los ojos se
con más ahinco al único
ro poder pacifista que exis
.~ la tierra: El Soberano
W. Deriódicos de lOdo el mun·
h' 'iéndose eco del lIarpamien·
en fO de la paz hecho hace po.
d 'por el rey de Bélgica y. el
toer, ,10 Pontlficc, reproducen en
1f]1l' 1 página , con titulares des-
ad, , las palabras henchidas de
jad humana, pronuncia-
Plo XII y el rey Leopoldo.
pa ha recordado los esfulT-
anhelos de sus predeceso-
e avor de la paz, y ha aña-
.l c¡;:n el momento actual, en
e~~ renuevan la ansiedad y la
;us a. nosotros mismos, desde
r, cr aja de nuestro'Pontifica-
,os tratado de. hacer CUdnto
"' -.:n nuestra mano para ale·
pel igros de guerra y pa rJ
ir a la consolidación de una
,ida, fundada t:n la justicia
qUl alv-aguardara la libertad y
/1vfl Ir de los pt.lcblos...
~(I '~ueremos rcnun~iar a la es-
~nl.a de que los sentimientos
ffi, Jcración y de equidad puc-
1 ~Icrmltir evitar el conHicto
cgún todas las prcvi~iones,
la LOd.o preceden.te en cu.a~·
slrUCChlnes y rUInas esplfI-
y materiales.»
palabras finales de Su San-
son una encendida yemo-
lte plegaria elevada al Aitlsi-
l'l1plorando de su bondad y
_r'cordia infinitas que chaga
ir la guerra allf donde ya está
len 'adenada y nos preserve de
,c\·,.)S conflictos más extensos).
La siguiente nota de (Madrid. refleja
tamente la situociún actual de nuestra
Paña que va poco a poco recobrando
~rmaHdad y su fisonomla de nación
anhela los dios prósperos y de sana
tIa que sus gobernantes con tanlo
río le preparan.
!:llanto de Madtid se dice. aplicable ps
'Itas las ciudades es~;¡,ñolas. La con va-
ia es rápida y Sf>gllra y grandes son
lónic,). que se suministran para alcan-



































































































Th. Vr'!ll rif' R AnRr! M.'Wor 32
S i d tierras de labore arr· en an 'o•. '",o,m...'
trador del E.XCHlO. Sr. Marqués de la c.,.
Mayor, ro, 2,' Jaca.
Se arrienda en Jaca patrhnonipuesto de una c;a
rias fincas de secano y regadío.
DiriJ{irse lf esta Imprt'nta.
INjTlT~IU NnCIONnl D¡ m¡NONZN
particular. premió el proceder de la m~.
chacha, poniendo de ~anlfiesto. e,l frase¡
de elogio, lo mucho Que le complacis
cOllfar con empleados nobles y honrado~
Poco después el mismo seí'lor Buesa h
zo entrega de la c'ilrtera SI su dueno Q
resultó ser un modesto obrero, que (1
lágrimas de gratitud agradeció esta fl~
Jión y la actitud de la obrera Damiana
pues ~e daba para él la rircunstancia do v
rosa de que la cantidad extraviada no tf,
de su pertenencia. '
Hemos querido r<,coger pslos dalos
hacerlos publicas, como elogio a la c
duela de la joven Damiana Jlménez} ((.
mo aplauso al señor Buesa por su de'
dI!: intervención en este hechu.
•
La semana ullima falleció en Z8rag,
el que fué buen amigo nuestro y ja;l~
muy estimado y conocido don Diego
Olmo Fernández, funcionario de la (o
pDñfa del Norte. a la que ha presta~o 1;
rante lare:os años relevalltes y bu..p
servicios. Era en la actualldad Jefe I
Estación de Villanueva.
Su muerle nos ha causado hondo p
pues siendo, como decimos antigu ~ ¡
buenos amigos conociamos perfeclarr 'nl¡
SQS excepcionales condiciones y su hrr_
brla de bien. .
Ofrecemos II su familin nues.tro pé d •
sentido.
Ha quedado prorrogada la mAtrfcula e
Centro hasta el dia cinco del mes de ~pt nr.




Vendo. y ~mbio má.quinas de coserraciones y piezas. Ceas de
5abiñániJt:o, Planta baja_
P 510' S Se arriendan los de la para Lor.ls término dc javierr
{Huesc::l) propiedsd de don Ramit{l Vald
~irse al cilado pueblo.
.mediero Para pardina ~e dOI po
Bataragllll baja en '
~'erca de Anzáuigo, !le necesila. Razón t
Eche/!llray, 11, oen Hue!!ca, Galicia, 2.
•
nm jOnln ¡\I(/\RISTlCO ron ln roz Dtl MnDU
Para Hoteles, Pondas, Pensiones, Cafés,
Baru y Similares
Declaración jurada en la que se exprese:
a) Volúmen del negocio en esle último ano.
b) La renta que por el local se satisfaga, o el
valor del propio inmueble; y
c) La dasificación contribuliva del estabfeci-
miento.
Ordenado por esta DeleJCllclón a los Inspectores
del Trabajo, la comprobación del incumplimiento
dé nanto antecede, laa infracciones halladaa
danin lugar a Ili imposidón de adecuadas san-
ciones, que podrán llegar hasla tOOO pesetas
(arto 31, 53 en su párrafo 6.· y 54, del ReglameJlIO
de 23 de junio de 1932 pAra Is aplicación de la
Ley de 13 del mislpO afio, de Delegacione3 Pro-
vinciales de Trabajo).
Por Dios, por Espatla y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalilta.
Hucsea 24 agoslo de 1939.·Ai'lo de la Vicloria.
El Delegado de Trabajo, Vicente Morata.
plotadones esté de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones».
VERANEANTE5
Llevar un paquete de cMall2anil/a del
Pirineo Aragonésl de la marca cF!or de
los Vallesl.preparada y seleccionada en
JalJa, es llevarse un prdctico recuerdo de
estas montallas y al mismo tiempo un
•articulo de grQ/l utilidad. Constituye un
regalo muy apreciado para sus familia-
res y amistades.
J ldala en todos los establecimientos
bien surtidos de laca, exiliendo esta
marca _Flor de los Valles •.
-
La Archicofradla de los Jueves Eucaristicos
celebrará hoy jueves, dlA 31, una solemlle Hora
Silnta para pedir a Di08 el beneficio de la Paz
en el mundo,
Sirvan estas lineas de invitación a todos los
católicos de jaca. Vayamos a jesús Sacramenta·
do, al Rey Pacifico, a pedir eSle don tan p;rande.
Católicos jace1ano!!, todus al Carmen, el dla 31,
a las siete de la tarde.
Rasgo plausible i
Damiana Iiménez Marrfnez. obrera de
la importante Fábrica de Calzados de don
José Buesil. enconlró ayer en la vio pu·
blica una cartera que contenla una respe-
table suma en billetes, y varios ducu-
mentas.
La muchflcha, haciendo galfl de su han·
radez y exacto conocimiento dI" "11" debe
res ciudadanos, e"!tregó a su Jde la men-
cionada cartera. El sei'lor Buesa ante sus
obreros contó el dinero' comprobando
que habla 317 p.esetas.
Tuvo frases de elogio para su depen
dienta y espontáneamente y de su peculio. .
(¡ acetillas
... ..,~............................................................................... ,.~... ",. ,
Atención: ¡ ~ nnn lusTRfiPOS, rnrms. "mm, te' i
,,::::::::::::::::::::::::::-- ... .:::••••_ •••••••••_ •••••••••::: En la calle del Carmel1. n.O 7, los compra :... '· '· '· '¡ .Marquina ¡
· '· '· ': 1'(0 COI'(FUNDIR5E: Calle del Carmen, 7, JACA ¡




gura un calzador de oro, cubierto de plata
que los rojos en 8US precipitadas huidas
hablan dehtdo abandonado. En aira de las.
dependencias se ve el oro y la plala Que
fué Ilansformada en lingotes, y cuyo peso
es de cinco kilos los de oro y diez los de
pl.tta. El vblor de c!:lda lingote de oro es
de unas CQ.(X)() pesetas. Completan el te·
soro que existe en el Laboratorio Nacio-
nal miles de relojes e infinidad de cubier-
tos de plata y airas objetos que hacen en
total una suma de gran valor. El ingeniero
jefe del Servicio dijo que pasaban de mil
los lingotes de oro fundidos. Hay más de
60) esmeraldas finas seleccionadas, cerca
de 8.0c0 quilates de rubles y aproximada·
mente son 2.0c0 los quilates de brillantes
y diamantes.
El Laboratorio ha intervenido más de
dos ton,eladas de monedas de oro y más
de cuatro de plata, sin contar la recogida
hecha por la Sección de Donativos. Que
asciende a un peso considerable, Figuran
también en el L3boratorlo más de 300 mo-
nedas de oro antiqulsimas, con las Que se
.tiene el proyecto de crear un museo en el
que se exhiban también aquellos objetos
de mérito art!stico cuyo valor sea superior
al intrinseco,
Los visitantes permanecieron más de
una hora en el Laboratorio)' presenciaron
todas las operaciones que se realizan
desde la entrada del oro en arcas precin-
tadas hasta que, minuciosamente distri-
buido, contrastado, pesado y calibrado,
se em ia al Banco de Espai'la,-
El valor del oro y objetos preciosos que
ha pasado por el Laboratorio desde su
creación, el 3 de enero de 1937, alcanza
la suma ae varios cientos de millones de
pesetas, engrosando notablemente ~st8
cifra las aportaciones que ha hecho al Te·
soro nacional la zona últimamenle liberada.
•
•
Hotdes, Fondas, Pensiones, Cafts, Bares
y Similares .-
En el «Bolclln Oficial de la Provincia» y en
todos: tos periódicos que en ésta se publica1Í.
han aparecido. en fecha 14 de junio y 7 de julio
pasados, órdenea circulares de esle Servido, en
las que se solicitaba de los empresarios de IQS
,stabledmientos citados, enviaran a esta Dele-
gación diversos d;atos, todos ellos para proceder
a la nporluna inclusión de esta clase de empresas
en las calegodas correspondienles, a efectos de
Reglilmentación de esle ¡rabajo.
A pesar de lan reiterada petición: aún quedan
algunos que no la han cumplimentado. Por ello,
esta Delegación, agorando la acción preventiva,
concede un último e improrrogable plazo de ocho
d'ws para que, denlro de él, los empresarios de
Huesca y su provincia que no lo hayan hecho,
remitan 11 este Centro 10 que a continuación se
expresa:
Para Hoteles; Fondas y Pensiones,
cDeclaración jurada en la que se exprese la
cantidad que por pensión completa cobrAron al
cliente, en junio de 1939; ai el precio variare
según la estegorla de las habitaciones, se espe-
cificará el número deJlabitaciones explotables de
cada uno de los precio, yel número tolal de'
dichas habitaciones»,
Para Hoteles, Fondas, Pensiones, Cafés,
Bares y Similares
«Reglamento de r~~imen interior, cuadros ho-
rarios de trabajo y turno de descanso. En estos
.Re~lamenI08, los empresarios harén constar una
parte dedicads a Ref/;Iamentar la seguridad y
prevención de accidentes, y de modo eSDecialla
hill:icne en 108 talleres y en el establecimient.o
Contendrá ella parte de 108 Reglllmenloe ...
medidas de órden técnico en el aSJ)Klo sanitario




M~s especfácul.os de varie·
dades de primera calegor(a
NUEVA YOI<K -El doctor GallupaclJ-
hil d.... pub lrar os rcsulllldos ¡j~ la ¡nves-
llg' -CIÓ'" t'fe III da por el Instituto de
1.11'11).1 "U I \ d $ubre J~s cue.sliones si·
g:Uh>ltl~":
Primetl.-Si la Gran Bretaña y Francia
Colran en una guerra contra Alemania e
Ildll, ¿cree usleJ que los Estados Unidos
serán arrastrados 81 conflicto?
Seg:unda.-Si la guern estalla en Eu~
ropa, ,¿Qué cree usted Que haremos nos-
airas?
A la primera pregunta) un setenla y
se s por cielito han respondido afirmativa·
mente. A la segunda. un veinticinco por
ciento reSrondleron que los Estados Uni-
dos envlarlan tropas. Un cuarenta por
ciento es de parecer que los americanos
¿e canlentafán con ellviar armas y muoi·
ciones v(>lIdldas al con lado.
BURGOS.-Han vis:tado el Laborato-
rio NjclolJal del Oro varias personalida:
des, el1lre las que fJgurflbflll el ministro y
el subsecretario del Ejército, en represen-,
lación dd ministro del rsmo; el subsecre-
t<srlO de la Presidencia y varios jeJes y
ofiCiales del Ejército y de la Marina•. en
compflñla del teniente coronel don Ramón
Vlr.elles Mosquera, interv'elltor de la trans-
formaclóll y fundición del oro; del inge-
niero jefe de la Delegación, Guzmán de
la Veg3, y del ingeniero jefe del Servicio,
capitán don Vlctor VlIhmueva, ,
Los visitanles recorrieron todas las de·
pendencies donde se hallan, eq grandes
cajas, bandejas y frascos, las monedas de
oro, joyas y piedras preciosas entregadas
voluntariamente por los esp~ñoles al Te-
soro !lacional en compensación del oro
robado y dilapidRdo p'or los rejos.
Entre estos objetos y joyas de valor fi·
.
Desl)u ~ -de. Los tu"" ~se o/'en ce..-
lebrando esMrs dias. JlOC c\er't.9' too gl'dn
bll!' er:. se reanud"n los especlál:ulos
de variedades Que ccm tanto aplauso y
a~r~Jo d~1 púb ICO Sf' vi"'ner: soce l;endo.
y 1"':11 DlI"'¡' J Irse, ..hora sin te.nor a
e~ j~r<t ·IÓ'I. q 'e el ~spectá ulo que ac
tllará el ~8b;¡ lo de esta semana es un
acontecimiento arltstico: Nada menos
que la notable Orquesta P(anas con sus
d~llárnkos discos viuientes enlrf' los que
fi~lIr"n el ~rtlsfa prefendo de los públicos
Nay-Bel, la simpátIca y beHisima Consue-
lao Herédia, y otros no menos notables
complet lO el CU<tdro lIe vóriedades de es-
t 1 se 'llana, Todo ello acompaí'lado por la
Orquesta dirigida por Jaime Planas, que
es como decir los Ases del ritmo.
En la semana próxima, ei martes, debu-
,tará afro especláculo de arfe. Son los cé-
lebres Bocheros los Que desfilarán por el
escenario con sus dos originales orquestas
y un cuadro de varle¡j~des muy aplaudido.
Pard mediados de Septjembre, hay con
trRtada un" Compañia de Comedia. que
pslrenará La Mil/ona, La Cruz de Pépita
y Marla Clara, tres obrAs de envergadu-
ra, rrlsen1adas .con gran lujo f'le decorado
v veslURno. asi COIllO por un elenco arUs-
Ilco que no dt;srnerecerá al carlel expues-
lo, Un cambio de espectáculos muy acer-
t Ido para dar v'lriedad a los que vienen
acluando en el Teatro.
A1IPuFrcADOR PReVIO.
